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Z a r ó w n o b i o g r a f i a , j a k i a r t y s t y c z n a s y l w e t k a M a x a K i i h n a , c z y n n e g o w S z c z e ­
c i n i e o d 1908 aż p o 1945 r o k , p o z o s t a j e d o t y c h c z a s s ł abo o p r a c o w a n a . Z n a n y j e s t o n 
g ł ó w n i e j a k o r y s o w n i k c y k l i w i d o k ó w p r z e d s t a w i a j ą c y c h r u i n y S z c z e c i n a i S t u t t g a r t u 
p o n a l o t a c h b o m b o w y c h z o s t a t n i c h lat I I w o j n y św ia towe j 1 . 
T w ó r c z o ś ć K i i h n a s t a n o w i o g n i w o w d ł u g i m c i ągu Heimatkunst - r ea l i s t ycznego 
m a l a r s t w a p e j z a ż o w e g o i w e d u t o w e g o , k t ó r e g o k o r z e n i e f o r m a l n e w y r a s t a j ą z t w ó r ­
czośc i a r t y s t ó w h o l e n d e r s k i c h X V I I w . , a p r zes ł an i e i d e o w e s ięga p a t r i o t y c z n y c h 
u n i e s i e ń r o m a n t y k ó w n a d p i ę k n e m r o d z i m e g o k r a j o b r a z u k u l t u r o w e g o p o w o j n i e 
w y z w o l e ń c z e j (1813) i ro l i t ego k r a j o b r a z u w k s z t a ł t o w a n i u n a r o d o w e j ś w i a d o m o ­
ści i p a t r i o t y z m u . La ta a r t y s t y c z n e j e d u k a c j i K i i h n a ( 1 9 0 6 - 1 9 1 4 ) p r z y p a d ł y n a okres 
p a n o w a n i a cesarza W i l h e l m a I I , w k t ó r y m nastąp i ł w z m o ż o n y p r z y p ł y w n a s t r o j ó w 
n a r o d o w o - p a t r i o t y c z n y c h p r z e s i ą k n i ę t y c h n u t ą n a c j o n a l i s t y c z n ą 2 . 
Oeuure M a x a K i i h n a , m i m o że p o ś w i ę c o n e z a s a d n i c z o j e d n e j t e m a t y c e - k r a j o ­
b r a z o w i , n i e j e s t an i j e d n o l i t e , an i m o n o t o n n e , lecz p o s i a d a r ó ż n e t w a r z e , a p i e r w i a s t -
1 W i d o k i ru in Szczecina eksponowane b y ł y na w y s t a w i e w M u z e u m N a r o d o w y m w Szczecinie 
(dalej: M N S ) , której towarzyszy ł katalog: Mitelski 1985, nr kat. 113-120, il. 44-47. Obszern ie j ­
sze o m ó w i e n i e tych w i d o k ó w opubl ikował Lichtnau 1997, s. 143-156, a w p iśmiennictwie polskim 
G w i a z d o w s k a 2001, s. 500-501. Monogra f i czna w y s t a w a dziel Ki ihna, której trzon s tanowi ły w i ­
doki ruin Stuttgartu, zorganizowana została w t y m mieście w 2005 roku w oparciu o zb iory pry ­
watne: Max Kiihn ein Makr zwischen Stettin und Stuttgart. Ausstellung. Haus der Heimat des Landes 
Baden-Wiirttemberg, E in f i ihrungen B. Lichtnau, E . G w i a z d o w s k a , Stuttgart 29.09 - 18.11.2005 
[dokumentacja w siedzibie organizatora]. Ponadto krótkie informacje o artyście po jawi ły się w paru 
innych publikacjach. W katalogu Szczecin 1998, s. 77 ,123 znalazła się krótka informacja biograficzna 
1 reprodukcje ruin z a m k u i Starego Miasta w Szczecinie. Ostatnio G w i a z d o w s k a (Gwiazdowska , 
2006, s. 30-43) , przedstawiła zarys życia i twórczości artysty. 
2 Por. Karge 1995, s. 37 nn. 
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kiem obecnym w większości kompozycji jest nastrój wiążący się z ich metaforycznym 
przesłaniem3. 
Predylekcja Kuhna do architektury i pejzażu ujawniła się już w pierwszym okre­
sie jego pracy, w cyklu dokumentacyjnych rysunków architektonicznych pomników 
dziejów Pomorza. Podobnie jak około osiemdziesiąt lat przed nim inny „portrecista" 
pomorskiej ziemi, Ludwig Most, także Kuhn na początku pracy artystycznej uwiecz­
nił gotycką bramę portową w Stargardzie - Bramę Młyńską. W podjęciu tego popu­
larnego motywu stargardzkiego kryje się symboliczny przekaz. Wszak porty stano­
wiły „bramę" na Pomorze, a gospodarka i handel morski były podstawą rozwoju tej 
ziemi. Dwa ołówkowe studia Bramy Młyńskiej - ujęcie na wprost oraz boczne, wraz 
z ciągiem murów miejskich - powstały w roku 1908. Został na nich utrwalony wygląd 
budowli, jej położenie i otoczenie4. 
Kolejne widoki Stargardu to pochodzący z roku 1910 cykl rysunków piórem w tu­
szu przechowywany w Landesarchiv w Greifswaldzie5. Stanowi on dość rozbudowaną 
dokumentację wyglądu stargardzkiego Starego Miasta. Przypuszczalnie w archiwum 
greifswaldzkim nie zachowały się wszystkie rysunki, a istniejący zespół jest częścią 
większej całości. Wśród podejmowanych motywów znajdują się nie tylko te bardzo 
popularne, takie jak bramy miejskie, domy przy kościele Mariackim czy gotycka ka­
mienica na tyłach ratusza. Niektóre rysunki przedstawiają fragmenty zabudowy mało 
lub zupełnie nieznane. Artysta starał się przedstawić miasto z różnych perspektyw. 
Tematem lub motywem kilku rysunków są różne budowle należące do średnio­
wiecznego systemu obronnego, a więc założenia nadającego zabudowie widomy status 
miasta. Brama Pyrzycka została pokazana od strony miasta wraz z gotycką kamieni­
cą kupiecką Kletzina, obecnie mieszczącą bibliotekę miejską. Rysunek dokumentuje 
wygląd kamienicy z czasu, kiedy jej parter poprzedzała przybudówka z wnękowym 
portalem, pokojami służbowymi po bokach i wejściami do piwnic. 
Zastosowane przez Kiihna ujęcie Bramy Wałowej od strony Ostmauerstrasse 
(obecnie nieistniejącej), zza malowniczego ganku zwieszającego się nad uliczką, było 
w X X wieku popularne wśród weducistów Stargardu. Malowali ją od tej strony tak-
3 S p u ś c i z n a M a x a K i i h n a z n a j d u j e się w z b i o r a c h H a u s der H e i m a t des L a n d e s B a d e n - W i i r t -
t e m b e r g , w r ę k a c h r o d z i n y i k o l e k c j a c h p r y w a t n y c h w Stut tgarc ie . P o z a p o j e d y n c z y m i p r a c a m i 
n ie zos ta ł a o p u b l i k o w a n a . Z a m o ż l i w o ś ć z a p o z n a n i a się z n ią , m a t e r i a ł i l u s t r a c y j n y i u z u p e ł n i a j ą ­
ce i n f o r m a c j e u m o ż l i w i a j ą c e p o w s t a n i e a r t y k u ł u w n i n i e j s z y m ksz ta ł c i e , d z i ę k u j ę se rdeczn ie H a u s 
der H e i m a t des L a n d e s B a d e n - W i i r t t e m b e r g k i e r o w a n e m u p r z e z p a n i ą d r A n n e m a r i e R o d e r oraz 
p a n u H e l m u t o w i S c h e u n c h e n o w i . M N S pos i ada z e s p ó ł r y s u n k ó w , sześć o b r a z ó w o l e j n y c h oraz 
r y c i n ę K i i h n a : n r i n w . M N S / R y s / 7 9 ; 5 1 1 - 5 3 4 ; 626 , M N S - H - 5 9 1 , M N S / S z t / 1 1 1 8 i 1 2 7 5 - 1 2 7 9 ; 
M N S / G r a f / 3 6 4 0 . 
4 J e d e n r y s u n e k n i e s y g n o w a n y , 2 3 , 0 x 16,0 c m ; d r u g i z a t y t u ł o w a n y w l e w y m g ó r n y m r o g u Am 
Muhlentor, s y g n o w a n y i d a t o w a n y u d o ł u , p o l ewe j : M K u h n ( m o n o g r a m z w i ą z a n y ) , p o p r a w e j : Star ­
gard i P o m . 27 .10 .08 , 17,3 x 12,1 c m , L a n d e s a r c h i v G r e i f s w a l d (da le j : L A G ) , R e p . 55 , n r 57 /110-111. 
5 L A G , R e p . 55, n r 3 6 / 4 3 i 59 oraz n r 3 7 / 9 0 - 1 0 3 . V 
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że Ernst Kolbe, Fritz Plautz, Elsę Prielipp6. Jednak każda z tych kompozycji nieco 
inaczej przedstawia zaułek. Dopiero zestawienie ich z archiwalną fotografią7 pozwala 
stwierdzić, że właśnie rysunek Kuhna nosi cechy widoku dokumentacyjnego. Artysta 
pokazał wylot Ostmauerstrasse także z przeciwnego kierunku, od strony Bramy Wa­
łowej. Istotnie wzbogacił tym samym informację o wyglądzie sąsiadującej zabudowy 
i o formie murów miejskich dzielonych szeregiem arkadowych wnęk. 
Na innych rysunkach Kuhna rozpoznać można, oprócz znanej baszty Białogłów-
ki widocznej w perspektywie Moviusstrasse (ob. ul. Kasztelańskiej), ruinę stojącej 
od strony rzeki Iny cylindrycznej baszty zwanej Wieżą Więzienną z charakterystycz­
nym półkoliście rozglifionym otworem strzelniczym, otoczonej przez domy miesz­
czańskie. Ciekawym dokumentem wyglądu tego rejonu miasta były przedstawione 
przez Kuhna drewniane baraki wzniesione bezpośrednio wzdłuż Iny oraz zabudowa 
mieszkalna piętrząca się przyjednej z zachowanych czatowni (il. I).8 
Kompozycją potwierdzającą dokumentalne traktowanie przez Kuhna rysowanych 
motywów jest widok narożnika Schuhstrasse (ob. ul. Szewskiej) z kamienicą o ba­
rokowym, wolutowym szczycie. Potwierdza to pocztówka fotograficzna wykonana 
w czasie, gdy w kamienicy mieściła się rzeźnia Augusta Krugera9 (il. 2). 
Wśród rysunków Stargardu zwracają uwagę przedstawienia motywów niezna­
nych, wzbogacających wiedzę o wyglądzie dawnego miasta. Należą do nich widoki: 
drewnianego mostu przerzuconego przez Młynówkę wraz z biegnącą za nim krótką 
uliczką, starego podwórza z wieżową klatką schodową na tyłach kamienicy mieszczą­
cej aptekę „Pod Lwem", piętrowej stodoły wzniesionej na obrzeżu Starego Miasta. 
Prace Kuhna dostarczają wielu informacji o zabudowie Stargardu, mówią o for­
mie, proporcjach i detalach zabudowy, o technikach budowlanych, stosowanym mate­
riale, o stanie zachowania budynków. Dzięki dobrej konstrukcji perspektywy mówią 
także o stosunkach przestrzennych między budynkami. Autorowi udało się jednak 
uniknąć suchej relacji oraz pedanterii w oddaniu szczegółów. Charakterystyczne, 
że interesowała go tylko zabudowa staromiejska mówiąca o chlubnej wielowiekowej 
przeszłości. W wyborze motywów wyrażała się patriotyczna postawa Kuhna, którego 
rysunki, pozbawione sztafażu i upiększającej malowniczości, były pomyślane nie tyl­
ko jako kompozycje pamiątkowe dla współczesnych mu odbiorców, ale i jako źródło 
historyczne dla potomnych. 
Podobnym przesłaniem artysta kierował się rysując w tym samym (1910) roku 
cykl widoków budowli szczecińskich10. Owe rysunki, tuszem, jak i ołówkiem, róż­
nią się od stargardzkich sposobem kadrowania - z niewielkiego dystansu. Są studia-
6 Kolbe, 1912, s. 281 ( jedna z kilku wersji); F. Plautz, Stargard i. Pom. „Walltor", akwarela, E . Prielip, 
Walltor, obraz olejny, oryginały obrazów Plautza i Prielipp w Heimatstube w E lmshorn . Z a udostęp­
nienie ich reprodukcji dziękuję serdecznie panu M a r c i n o w i Ma jewsk iemu . 
7 Paul (?) Schróer, Am Walltor, reprodukcja w Schroer 1922, po s. 10. 
8 Przygotowanie całego materiału ilustracyjnego do druku Pracownia Grzegorz Solecki. 
9 An i szewska 2002, il. s. 44. 
10 L A G , Rep. 55, nr 3/20, nr 4/70-71, 77-79, 80-81, nr 6/76, 78, 79. 
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mi niewielkich, ale skomplikowanych przestrzeni. Ich przedmiot to głównie dawny 
zamek książęcy i kościół św. Jana. W przypadku zamku artystę interesowały detale 
architektoniczne - relikty średniowiecznej przeszłości zamku zachowane w przyzie­
miu skrzydła południowego i przylegających do niego wieżach - Zegarowej i Wię­
ziennej. Najstarsze skrzydło szczecińskiego zamku, mieszczące arsenał, po pruskich 
przebudowach prawie całkowicie zatraciło zabytkową substancję. Kiihn upamiętnił 
to, co pozostało. Rysował formy gotyckich sklepień - promieniste i sieciowe układy 
żeber, przykłady wsporników oraz rozwiązania spływów żeber na wsporniki. Kilka­
krotnie dokumentował wygląd drzwi w grubych murach Wieży Więziennej (ił. 3). 
Dzięki dobremu warsztatowi ujawniającemu się w opanowaniu umiejętności opero­
wania światłocieniem artysta odtworzył skomplikowane plastycznie formy sklepień 
i zmienną głębię przestrzenną poszczególnych motywów. Potrafił również uchwy­
cić nastrój właściwy przedstawianym pomieszczeniom. O rzeczowości jego podejścia 
do rysowanego przedmiotu świadczy identyczność w każdym szczególe dwu wido­
ków drzwi do celi więziennej, mimo że wykonane są różnymi technikami - jedna pió­
rem z zastosowaniem szrafowania, a druga ołówkiem pozwalającym na posługiwanie 
się miękką plamą11. 
Operowanie kontrastowym oraz stopniowanym światłocieniem, wydobywają­
cym i modelującym przestrzeń wnętrza budowli, miało istotne znaczenie w przedsta­
wieniach kościoła św. Jana oraz klatki schodowej w kamienicy Loitzów. Widoki tych 
wnętrz są wyrazistym przykładem wyboru określonych punktów widzenia, umożli­
wiających ich obserwację z ukosa, tym samym dostarczających odbiorcy pełniejszych 
danych do poznania rozkładu wnętrz. 
Zachowany zespół rysunków kościoła św. Jana obejmuje trzy ujęcia. Pierwszy 
to widok z nawy głównej w stronę ambony i południowej ściany świątyni z empo-
rą organową. Południowa ściana kościoła oglądana z dala, w rozproszonym, silnym 
świetle, stawała się mało widoczna. Szkicowe zarysowanie jej delikatnymi kreskami 
oddaje ten efekt luministyczny. W prześwicie pod emporą wzrok napotyka mocne 
światło wpadające przez okno w elewacji bocznej. Jaskrawe promienie z górnych okien 
oświetlają policzki ławek oraz kosz i część parapetu ambony. Na filarach wyznaczają 
strefy półcieni. Utrwalenie tej gry świateł jest także swego rodzaju dokumentacją na­
stroju panującego we wnętrzu kościoła w słoneczny dzień. Pozostałe rysunki kościoła 
św. Jana - ujęcie z empory bocznej w stronę prezbiterium i perspektywa nawy bocznej 
- unaoczniają formę monumentalnych gotyckich sklepień, wysokość i masywność fi­
larów, proporcje okien. Z rysunkowych świadectw Kuhna odbiorca dowiaduje się, jak 
surowe było to kościelne wnętrze. Jego wyposażenie stanowiły skromne neogotyckie 
sprzęty - ambona, ławki i empory. Wymyślną formę miały jedynie naftowe kinkiety 
udokumentowane przez Kuhna na odrębnym szkicu, będącym studium gotyckiego 
portalu prowadzącego z nawy bocznej na ulicę. 
11 Rysunek ołówkiem na brystolu, 17,6 x 11,6 cm, nr inw. MNS/Rys/79. 
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Wnętrze kamienicy Loitzów Kiihn przedstawił zapewne, aby uwiecznić osobli­
wy widok gotyckiej spiralnej balustrady schodów. Skomplikowany profil balustrady 
uchwycił z pomieszczenia przylegającego do klatki schodowej. Pozwoliło to przedsta­
wić go w widoku prostopadłym i dzięki temu zachować wierność proporcji. 
Dokumentalny charakter mają również ilustracje do książki Das schóne Pommern 
z 1933 roku, których wzorami były rysunki Kuhna piórem w tuszu12. Niektóre z mo­
tywów są dość uproszczone, schematyczne, gdyż artysta rzadziej stosował szrafowa-
nie, a częściej posługiwał się konturem. Rysunki przedstawiają sylwetki ważniejszych 
miast pomorskich, wnętrza urbanistyczne i architekturę. Wśród ilustracji wyróżnia się 
widok na dachy kamienic otaczających katedrę w Kołobrzegu oraz fragment Pyrzyc 
w rejonie Bramy Szczecińskiej - perspektywa ulicy biegnącej wzdłuż murów obron­
nych, zabudowanej kamienicami czynszowymi. Pierwszy z rysunków dokumentuje 
wygląd i rozmieszczenie sięgających średniowiecza ryglowych kamienic kołobrze­
skich. Zawiera też rzadki u Kuhna motyw rodzajowy - śródmiejskie podwórko z wi­
noroślą czy bluszczem pokrywającym oblaną słońcem ścianę domu i sznury bielizny 
suszącej się w cieniu. Druga z prac ukazuje formę i układ domów w pierzei ulicznej, 
ale nie mówi nic bliższego o wystroju elewacji tych kamienic. Dokładnie, ze szcze­
gółami, udokumentowana została dyspozycja frontowej ściany kilkukondygnacyjnej 
kamienicy mieszczącej aptekę dworską w Kołobrzegu. Można nawet odczytać napis 
umieszczony w szczycie pomiędzy gałązkami: Hof-Apotheke/prw. 1656. Inną budowlą, 
a raczej jej fragmentem ukazanym w zbliżeniu, jest neobarokowy portyk zamku Tiitz-
patz koło Gtiltz. Posiada on półkolisty szczyt wsparty na czterech pilastrach, zdobiony 
parą herbów pod koroną i płonącą wazą. 
Omówione konwencjonalne rysunki ilustracyjne, należące raczej do grafiki użyt­
kowej, niewiele mówią o artystycznych umiejętnościach Kuhna. Jego możliwości 
twórcze ujawniają się w studiach pejzażu. Pasją Kuhna były w latach 20. i 30. peł­
ne powietrza obrazy pomorskich równin i wód oraz przestworzy malowane tuszem, 
akwarelą i farbami olejnymi. Ich zapowiedź to kompozycja olejna z 1910 roku przed­
stawiająca młodą kobietę z bukietem kwiatów stojącą na zielonej murawie, na tle jed­
nolicie szarobłękitnego nieba pokrytego deszczowymi chmurami13 (ił. 4). 
Krajobrazy z późniejszych dziesięcioleci są już pozbawione postaci ludzkich, 
nie pojawiają się na nich także zwierzęta. Pustka tych widoków sugeruje, że jedy­
ną osobą zaplanowaną w świecie przedstawionym jest odbiorca, dla którego obraz 
staje się tematem do kontemplacji albo emanacją jego świata wewnętrznego. Wydaje 
się, że wzorem kompozycyjnym i ideowym tych pejzaży były prace Caspara Davida 
Friedricha. Skłania do tego porównanie niektórych dzieł obu artystów wykazujące 
ich istotne podobieństwo. Należy do nich niedatowany widok doliny Odry — typowy 
pomorski krajobraz złożony z łagodnie pofałdowanego terenu z zagajnikami i pas-
12 Konig 1933, il. s. 15-19, 21, 23, 25, 27, 30. Rysunki te wykonał Ktihn wg fotografii opublikowa­
nych m.in. w Konig 1930, il. po s. 44, 48, 50. 
13 Obraz w Haus der Heimat des Landes Baden-Wiirttemberg. 
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m a m i z ie len i w z d ł u ż m i e d z o r a z r o z l e g ł y m i ł ą k a m i l u b p a s t w i s k a m i 1 4 . D w i e t rzec ie 
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s za ry papier , na k t ó r y m K i i h n w y k o n a ł r y s u n e k . A r t y s t a w p r o w a d z i ł e l e m e n t s y m b o ­
l i czny , u m i e s z c z a j ą c b l i s k o osi , na s z c z y c i e p a g ó r k a , p r z y p o m i n a j ą c y k r z y ż z n a k w y s o ­
k o ś c i o w y , b y ć m o ż e m a j ą c y z n a c z e n i e n a w i g a c y j n e . N u t ę o p t y m i s t y c z n ą , ś w i a d c z ą c ą 
0 i s t n i e n i u życ i a w tej p o z o r n e j p u s t c e , w n o s i w i d o k d a c h ó w w i e j s k i c h c h a ł u p , k t ó ­
re w y ł a n i a j ą się z z ie len i p r z y p r a w e j k r a w ę d z i k o m p o z y c j i . T e n w i d o k p o d o b n i e j a k 
i n n y r y s u n e k K u h n a - p e j z a ż d o l i n y O d r y w s t ronę G ó r B u k o w y c h (ił. 5) , w y k o n a n y 
12 w r z e ś n i a 194215, p r z y p o m i n a r u g i j s k i p e j z a ż F r i e d r i c h a z 16 s ie rpn ia 1801, Widok 
na Putbus zza Wreechener See16. W o b r a z i e F r i e d r i c h a z R u g i i i w i d o k u z m o t y w e m G ó r 
B u k o w y c h K i i h n a n a o b e c n o ś ć c z ł o w i e k a w s k a z u j e z a o r a n e po le . 
T r a d y c j a p e j z a ż y o m a w i a n e g o t y p u , u t r w a l a j ą c y c h f o r m y c h a r a k t e r y s t y c z n e d la 
t e r e n ó w p o ł o ż o n y c h w z d ł u ż B a ł t y k u i M o r z a P ó ł n o c n e g o , k u l t y w o w a n a b y ł a w c i ągu 
X I X w i e k u p r z e z a r t y s t ó w z t y c h z i e m i d l a tego m o g ł a b y ć z n a n a K u h n o w i . D o p r z y ­
k ł a d ó w t a k i c h k o m p o z y c j i n a l e ż y Pejzaż Holsztyński J o h a n n a W i l h e l m a C o r d e s a , o b ­
raz o l e j n y z 1847 r o k u , n a k t ó r y m d a c h y c h ł o p s k i c h c h a ł u p w y n u r z a j ą się z z ag ł ęb i en i a 
w y n i e s i o n e j r ó w n i n y p o k r y t e j ł a n a m i d o j r z a ł y c h zbóż1 7 . Pos tać c h ł o p a r o z u m i a n e g o 
j a k o f u n d a m e n t s p o ł e c z e ń s t w a , a t a k ż e p r z e j a w y j e g o k u l t u r y m a t e r i a l n e j , z w y c z a j e 
1 k r a j o b r a z n a t u r a l n y p r z e k s z t a ł c a n y p r z e z r o l n i k ó w - o t o c z o n e p r z e z r o m a n t y k ó w 
n i e t y l k o z a i n t e r e s o w a n i e m , s k r y s t a l i z o w a n y m s t o p n i o w o w o d r ę b n ą n a u k ę , ale i w y ­
n i e s i o n e n a p iedesta ł - w czasach K i i h n a s t a n o w i ł y d l a a r t y s t ó w temat w z o r c o w y . 
P o d e j m u j ą c g o , s z c z e c i ń s k i p e j z a ż y s t a p o t w i e r d z a ł s w ó j e m o c j o n a l n y i u c z u c i o w y 
z w i ą z e k z r o d z i n n ą z i e m i ą . 
I n n y m n a l e ż ą c y m d o p e ł n y c h m e t a f o r y c z n e j w y m o w y o j c z y s t y c h p e j z a ż y K i i h n a 
j e s t p e r s p e k t y w a m i e d z y , r y s u n e k z 8 c z e r w c a 194218 (il. 6 ) . M i e d z a ta r o z d z i e l a obszar 
z a o r a n e g o p o l a z c i ą g i e m b r u z d b i e g n ą c y c h w da l , j a k b y k u n i e b u , o d j e d n o l i t e j , n i e j a ­
k o b e z b a r w n e j i b e z p ł o d n e j p ł a s z c z y z n y n i e u ż y t k u . 
W w i e l u k o m p o z y c j a c h p r z e d s t a w i a j ą c y c h o k o l i c e S z c z e c i n a , a rzadz ie j i n n e t e re ­
n y p o m o r s k i e , K i i h n w y r a ż a ł p r z y w i ą z a n i e d o o j c zys te j z i e m i w s p o s ó b m n i e j w y r a z i ­
sty. C z y n i ł t o j e d y n i e p r z e z s a m fak t , ż e c h ę t n i e i s y s t e m a t y c z n i e p o r t r e t o w a ł r o d z i m y 
p e j z a ż w c a ł y m j e g o b o g a c t w i e i r ó ż n o r o d n o ś c i f o r m p r z y r o d n i c z y c h . W t y c h w i ­
d o k a c h u j a w n i a ł a się p o t r z e b a a r t y s t y d o u t r w a l a n i a s p e c y f i c z n e g o w y g l ą d u i b a r w y 
o k o l i c z n e g o k r a j o b r a z u , j e g o z m i e n n o ś c i z a l e ż n e j o d c h w i l o w y c h z m i a n p o g o d y i n a ­
s t ę p u j ą c y c h p o sob ie p ó r r o k u . B y ł o t o p o d e j ś c i e c h a r a k t e r y s t y c z n e d la m a l a r s t w a p l e ­
n e r o w e g o . P r z y k ł a d a m i są w i d o k i w z g ó r z k o ł o O s o w a m a l o w a n e w s t y c z n i u i l u t y m 
14 Rysunek sepią na szarym papierze naklejonym na karton, 37 x 48,2 cm, nr inw. MNS/Rys/626. 
15 Rysunek ołówkiem, piórem w tonie brunatnym i akwarelą na różowym papierze, 20,5 x 23 cm, 
nr inw. MNS/Rys/528. 
16 Zschoche 1998, s. 24, il. 14. 
17 Liibeck 1988, s. 64, il. 12. 
18 Rysunek piórem w tonie brunatnym i niebieskim oraz akwarelą na brystolu, 28,1 x 18,8 cm, 
nr inw. MNS/Rys/522. 
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1926 r o k u c z y m o k r a d e ł k o l o K o p y t n i k a n a z i e m i d r a w s k i e j u c h w y c o n e w b u r z o w y 
d z i e ń l i p c o w y t e g o ż roku 1 9 . W t y c h p racach cel a r t y s t y z a w i e r a ł się n i e t y l k o w d ą ż e n i u 
d o w i e r n o ś c i w o b e c m o t y w u . P r z e j a s k r a w i a j ą c c z y i n t e n s y f i k u j ą c b a r w y , a w m n i e j ­
s z y m s t o p n i u w p r o w a d z a j ą c a rb i t ra lny ko l o r , s ty l i zac ję c z y d e f o r m a c j ę e l e m e n t ó w p e j ­
z a ż u , K i i h n n a d a w a ł d z i e ł u w y m o w ę m e t a f o r y c z n ą p o d o b n i e j a k rob i ł t o C . D . F r i e ­
d r i c h , a p ó ź n i e j p r z e d s t a w i c i e l e s y m b o l i z m u i k i e r u n k ó w a w a n g a r d o w y c h , p o c z ą w s z y 
o d p o s t i m p r e s j o n i s t ó w . W s k a z a n e c e c h y s z t u k i K i i h n a w i d o c z n e są j e s z c z e s i ln ie j 
w p e j z a ż a c h R u g i i . M a l o w a n e w m a j u 1927 r o k u n a d j e z i o r e m w V i l m n i t z n a R u g i i 
p o t ę ż n e d ę b y o z y g z a k o w a t o p o s k r ę c a n y c h k o n a r a c h i ga łęz iach u g i n a j ą c y c h się p o d 
w p ł y w e m s i l n e g o w i a t r u , m i m o d e k o r a c y j n o ś c i w y w o ł u j ą o d c z u c i e t a j e m n i c z o ś c i 
i g rozy 2 0 . I c h f o r m y p r z y p o m i n a j ą d r z e w a z k o m p o z y c j i F r i e d r i c h a , m . i n . z o b r a z u 
Drzewo kruków z o k o ł o 1822 roku 2 1 . 
K r a j o b r a z R u g i i s p o p u l a r y z o w a n y p r z e z F r i e d r i c h a j a k o uc i e l e śn ien ie p e j z a ż u p o ­
m o r s k i e g o , ź r ó d ł o p a t r i o t y c z n y c h m o t y w ó w , m a l o w a n y b y ł p r z e z K i i h n a n i e j e d n o ­
k r o t n i e . P o d r ó ż e na R u g i ę n a l e ż a ł y d o n i e l i c z n y c h , j a k i e artysta p o d e j m o w a ł , w y r u ­
szając ze S z c z e c i n a . N a j e d n y m z o b r a z ó w o l e j n y c h z m a j a 1926 r o k u t e m a t e m u c z y n i ł 
g r o b o w i e c H u n ó w k o ł o L o n w i t z , ale z g r o m a d z i ł w o k ó ł n i e g o szereg p a t r i o t y c z n y c h 
m o t y w ó w 2 2 (ii. 7 ) . U k a z a ł g r o b o w i e c p o ś r ó d p ó l z u s t a w i o n y m i m e n d l a m i z b o ż a , 
o s ł o n i ę t y p r z e z p o t ę ż n y , w i e k o w y dąb . W g łęb i u m i e ś c i ł w i e ś z k o ś c i o ł e m o w i e ż y 
z w i e ń c z o n e j w y s m u k ł ą ig l icą, a h o r y z o n t z a m k n ą ł c i e m n ą , j e d n o l i t ą śc ianą lasu. J a ­
s k r a w e b a r w y p ó l i m u r a w y na j e g o o b r a z i e n i e są p r z e c i w n e n a t u r z e , lecz s t a n o w i ą 
efekt o d d z i a ł y w a n i a c i ę ż k i c h b u r z o w y c h c h m u r . J e d n a k p a s m o w o - k o n c e n t r y c z n y 
u k ł a d s a m y c h c h m u r i g a m a f i o l e t ó w i m p r z y p i s a n a zos ta ł a z a s t o s o w a n a p r z e z ar tys tę 
p o d w p ł y w e m k u b i z m u i e k s p r e s j o n i z m u , n u r t ó w w c i ą ż j e s z c z e o d c z u w a n y c h n a P o ­
m o r z u j a k o a w a n g a r d o w e . K i i h n z d u ż ą s w o b o d ą p o s z u k i w a ł ś r o d k ó w d o w y r a ż e n i a 
s w o i c h idei i z a m i e r z e ń , czerp iąc z t w ó r c z o ś c i r ó ż n y c h a r t y s t ó w p o t r z e b n e m u e le ­
m e n t y i n a w i ą z u j ą c d o w i e l o r a k i c h s ty l i s tyk . 
I n t e r e s u j ą c y m p r z y k ł a d e m j e g o p o s z u k i w a ń są d w a o b r a z y p o d o b n e t e m a t y c z n i e : 
m a l o w a n e w m a j u 1927 r o k u w i d o k i k l i f o w e g o n a b r z e ż a R u g i i n a p r z y l ą d k u A r k o n a 
i w R a d d n i t z e r H ó f t 2 3 . A r k o n a pos iada ła s z c z e g ó l n ą p a t r i o t y c z n ą k o n o t a c j ę ze w z g l ę d u 
na z n a j d u j ą c ą się t a m p o z o s t a ł o ś ć s y s t e m u o b r o n n e g o d a w n e g o g r o d z i s k a - ś w i a d e c ­
t w o , j a k g ł ę b o k o w dz i e j e s ięga ły k o r z e n i e P o m o r z a n . W w i d o k u A r k o n y , u t r w a l o n y m 
w e w c z e s n y s ł o n e c z n y p o r a n e k , k i e d y p r o m i e n i e świat ła n a d a j ą s k a ł o m z łoc i s tą b a r w ę , 
K i i h n z a s t o s o w a ł t y l k o n i e w i e l k i e u p r o s z c z e n i a w p r z e d s t a w i e n i u k l i f u . K o m p o z y c j a 
e m a n u j e r a d o s n y m n a s t r o j e m d z i ę k i i n t e n s y f i k a c j i b ł ę k i t u n ieba o r a z w p r o w a d z e n i u 
19 Wiissower Hóhen i Mannhagener Moor - obrazy olejne na płótnie, 66,3 x 96 c m , nr inw. 
M N S / S z t / 1 2 7 8 oraz 66,5 x 96,5 cm, nr inw. MNS /Sz t / 1118 . 
20 Vilmnitz-Riigen - obraz olejny na płótnie, 65 x 97 c m , M N S / S z t / 1 2 7 7 . 
21 Vogel , Lichtnau 1993, il. s. 20-21. 
22 Hunengrab bei Lonwitz (Rugen) - obraz olejny na płótnie, 67 x 95 cm, nr inw. M N S / S z t / 1 2 7 9 . 
23 Arkona a. Rugen i Raddnitzer Hbft a. Riigen - obrazy olejne na płótnie, 64 x 95,5 c m , nr inw. 
M N S / S z t / 1 2 7 6 oraz 65,5 x 96 c m , nr inw. M N S / S z t / 1 2 7 5 . 
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harmonii kolorystycznej pomiędzy partią nieba oraz ziemi i wody. Zgodność tę two­
rzą pasma podświetlonych przez słońce chmur, których kolor współgra z barwą skał 
i delikatnie odbija się w falach Bałtyku. Silniejszemu przekształceniu pod wpływem 
impulsów ekspresjonistycznych i kubistycznych uległa natura na widoku Raddnitzer 
Hóft (ii. 8), w którym Kiihn w inny sposób dążył do osiągnięcia harmonii barwnej 
między partią przestworzy i powierzchnią ziemi. Błękit nieba i różowawa biel obło­
ków odbijają się nie tylko w falach morskich. Ich odblaski pojawiają się też na skałach. 
Dopełniając barwy tonów pomarańczowych pokrywających klif, nadają im nierze­
czywisty wygląd24. I obłoki, i klif poddane zostały geometryzacji. Podłużne skupiska 
chmur upodobnionych do baniek mydlanych kontrastują z kanciastymi strefami i pła­
tami ziemi, które przypominają odbiorcy stromy brzeg morski. Kompozycja, nabiera­
jąc bardzo dekoracyjnego, pogodnego charakteru, zdaje się emanować nieskrępowa­
ną radością. Pomimo wrażenia spontaniczności jest ona jednak bardzo przemyślana, 
oparta na zgodzie trzech barw dopełniających (trzecią jest zieleń) i przeciwstawieniu 
sposobu malowania podłużnymi pociągnięciami pędzla (w partii klifu) i punktowania 
(w partii nieba). Lekkości przestworzy towarzyszy ciężar materii - ziemi i skał. 
Rzadkość pośród kompozycji Kuhna stanowił niedatowany pejzaż marynistyczny. 
Ponadto został on wykonany sposobem rzadko stosowanym przez omawianego arty­
stę - techniką akwaforty25. Rycina należy - w sensie ogólnym - do ciągu tematyczne­
go przedstawień samotnej łodzi na bezkresnym morzu. Jednak w tym szczegółowym 
przypadku ukazuje jacht podczas regat na Bałtyku. Najego pokładzie pracują żeglarze, 
w głębi po prawej widać szereg ścigających się łódek, a na horyzoncie, po lewej, zarys 
klifowego brzegu. Pionowy układ kompozycyjny, w którym partia wody zajmuje tyl­
ko jedną czwartą partii nieba, a wąski żagiel unosi się wysoko w wypełnione światłem 
przestworza, kojarzy się z pełnymi przestrzeni i światła konstruktywistycznymi dzie­
łami Lyonela Feyningera i dostarcza kolejnego przykładu pracy Kuhna nad uchwy­
ceniem zjawiska przestrzenności oraz czerpania ze stylistyki różnych nurtów sztuki. 
Ta ostatnia cecha właściwa była niejednemu pomorskiemu artyście, m.in. Hansowi 
Hartigowi czyjulo Levinowi. 
Kiihn poszukiwał różnych sposobów budowania przestrzeni. Jeden z nich - ocza­
mi obserwatora uczestniczącego w przedsięwzięciu - zastosował w widoku barek 
płynących Odrą26. Pierwszy plan, a jednocześnie prawie połowę powierzchni obrazu, 
zajmuje dziób łodzi widziany od dołu. Druga barka, silnie pomniejszona, ukazana 
jest w oddali. Zamknięcie głębi perspektywicznej stanowią brzegi lądu zaznaczone 
szkicowo po obu stronach dość wysoko podniesionego horyzontu. 
24 P o d o b n ą h a r m o n i ę b a r w z a s t o s o w a ł w c z e ś n i e j C . D . F r i e d r i c h w o b r a z i e Wielki rezerwuar 
z 1832 r o k u z n a j d u j ą c y m się w z b i o r a c h m a l a r s t w a P a ń s t w o w y c h Z b i o r ó w S z t u k i w D r e ź n i e , Z e -
rner , B ó r s c h - S u p a n 1976, n r kat. 201 , il. 57. 
25 K o m p o z y c j a b e z t y t u ł u , a k w a f o r t a i sucha ig ła n a t o n o w y m tle, n a papierze c z e r p a n y m , 
16,8 x 12 c m , n r i n w . M N S / G r a f / 3 4 6 0 . 
26 Alter Kahnsteuen, r e p r o d u k c j a w B e n g t s s o n 1934, s. 28 . 
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O m a w i a j ą c w i d o k i n a t u r y t rzeba z w r ó c i ć u w a g ę n a t w ó r c z o ś ć K u h n a p o I I w o j ­
n i e ś w i a t o w e j . W t y m okres i e artysta zaczą ł c ze rpać z d o r o b k u s z t u k i d a l e k o w s c h o d ­
n ie j , ł ącząc j e j o s i ągn ięc i a w zakres ie k o m p o z y c j i i b a r w y z d o k o n a n i a m i e u r o p e j s k i c h 
t w ó r c ó w t z w . p e j z a ż u i n t y m n e g o . P r z y k ł a d a m i t ak i ch o b r a z ó w K i i h n a są w i d o k i 
w n ę t r z a lasu n a w i ą z u j ą c e z j e d n e j s t r o n y d o d z i e ł L o u i s a D o u z e t t e ' a (Waldlichtung27), 
a z d r u g i e j d o d r z e w o r y t ó w j a p o ń s k i c h H o k u s a i a z ser i i Wodospadów26. R o z p a d l i n a 
z i e m n a K i i h n a (il. 9) z a r ó w n o w g a m i e k o l o r y s t y c z n e j , a s y m e t r i i u k ł a d u , j a k i w s p o ­
sob ie o p r a c o w a n i a m o t y w ó w w y k a z u j e w s p ó l n e c e c h y z d r z e w o r y t a m i H o k u s a i a z a ­
t y t u ł o w a n y m i Zbójcy i Drwale29. 
O d r ę b n ą , ale w a ż n ą i p ł o d n ą w rea l i zac je d z i e d z i n ę t w ó r c z o ś c i K i i h n a s t a n o w i ą 
p r z e d s t a w i e n i a m i a s t z n i s z c z o n y c h p o d c z a s d r u g i e j w o j n y ś w i a t o w e j - s w e g o r o d z a j u 
r e p o r t a ż e z t ea t ru w o j n y . Są to c y k l e r y s u n k ó w z lat 1 9 4 3 - 1 9 4 6 z w i d o k a m i r u i n , w j a -
k i e o b r ó c i ł y się m i a s t a S z c z e c i n i S tu t tgar t w w y n i k u a l i a n c k i c h b o m b a r d o w a ń . K o m ­
p o z y c j e te n a l e ż ą d o t e m a t y c z n e g o c i ą g u p r z e d s t a w i e ń ka tas t ro f , t a k i c h j a k p o ż a r y , k a ­
t a s t r o f y b u d o w l a n e , a t a k ż e a r t y l e r y j s k i e b o m b a r d o w a n i a m i a s t p r o w a d z o n e w trakc ie 
n o w o ż y t n y c h e u r o p e j s k i c h w o j e n . W y m i e n i o n e w y d a r z e n i a b y ł y p r z e z w i e k i t r a d y ­
c y j n i e d o k u m e n t o w a n e t e c h n i k a m i g r a f i c z n y m i , a c z ę s t o t l i w o ś ć p r z e d s t a w i e ń nas i l i ła 
się w d r u g i e j p o ł o w i e X I X w i e k u w r a z z r o z w o j e m w i e l k o n a k ł a d o w y c h c z a s o p i s m 
i l u s t r o w a n y c h . D o t ak i ch c z a s o p i s m na leża ł l o n d y ń s k i t y g o d n i k „ T h e I l lus t ra ted L o n ­
d o n N e w s " w y c h o d z ą c y o d 1842 r o k u . P i s m o z a t r u d n i a ł o w y s p e c j a l i z o w a n y c h r e p o r ­
t e r ó w p o d r ó ż u j ą c y c h d o m i e j s c ka tas t ro f , aby s p o r z ą d z a ć r y s u n k o w e relacje w latach, 
g d y aparat f o t o g r a f i c z n y w y m a g a ł j e s z c z e z b y t s k o m p l i k o w a n e j o b s ł u g i , b y m ó c s ł u ­
ż y ć d o w y k o n y w a n i a s z y b k i e j relacj i o b r a z o w e j w t r u d n y c h w a r u n k a c h t e r e n o w y c h . 
C y k l e K i i h n a p r z y p o m i n a j ą j e d n ą z serii i l us t ra torsk ich , k t ó r a p o w s t a ł a p o w i e l ­
k i m p o ż a r z e C h i c a g o s z a l e j ą c y m w d n i a c h 8 - 1 0 l i s topada 18713(). P r z e d s t a w i e n i a 
S z c z e c i n a i S t u t t g a r t u dz ie l i o d C h i c a g o j e d y n i e skala w i e l k o ś c i , j a k a dz ie l i ła j u ż w ó w ­
czas m i a s t a e u r o p e j s k i e o d a m e r y k a ń s k i c h . Ser ię z C h i c a g o r o z p o c z y n a p a n o r a m a r u i n 
m i a s t a u k a z u j ą c a całe s p a l o n e k w a r t a ł y p o p r z e d z o n e p r z e z r u i n y sterczące n a p i e r w ­
s z y m p lan ie . A n a l o g i c z n ą p a n o r a m ą S z c z e c i n a j es t w i d o k w s t r o n ę H a u p t f r i e d h o f 
( o b e c n e g o C m e n t a r z a C e n t r a l n e g o ) 3 1 . K i i h n s y m b o l i c z n i e z e s t a w i ł d w i e p r zes t r zen ie : 
ż y w y c h i u m a r ł y c h , k t ó r e w rezu l tac ie w o j n y u p o d o b n i ł y się d o s iebie. P o d o b i e ń s t w a 
w i d o c z n e są t a k ż e w w i d o k a c h r u i n p o s z c z e g ó l n y c h b u d o w l i . N a p r z y k ł a d r y s o w a n a 
p r z e z K i i h n a r u i n a s zczec ińsk i e j k a m i e n i c y z z a a k c e n t o w a n ą w y s o k ą nagą śc ianą3 2 
p r z y p o m i n a k o m p o z y c j ę z r u i n ą d o m u T e r m o n t a w C h i c a g o . I n n y w i d o k K i i h n a -
21 Por. reprodukcja w Ehler 2000, s. 36, il. 7. 
28 Por. reprodukcja barwnego d r zewory tu w Koschatzky, Strobl 1969, s. 219. 
29 Por. reprodukcje w Voigt 1963, il. 8, 2. 
30 Ruins of Chicago after thefire, „The Illustrated L o n d o n N e w s " 1871, N o v . 11, s. 448-449, 464-465, 
N o v . 18, s. 472-473. 
31 Rysunek z 1944 roku, sepia i biel kry jąca na kartonie, 27,8 x 39,5 cm, M N S / R y s / 5 1 8 . 
32 Rysunek z 1944 roku, czarny tusz i akwarela na kartonie, 37,5 x 26,1 cm, M N S / R y s / 5 1 5 . 
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ruina bogatej kamienicy historyzującej, której towarzyszy kikut drzewa33, ma analogię 
w w idoku chicagowskiego banku narodowego świecącego pustką otworów okien­
nych. Pierwszy plan obu wskazanych w i d o k ó w zajmują stosy gruzu. K i ihn chętnie 
stosował tak rozwiązane bliskie plany - ze szczegółowo przedstawionymi, sterczącymi 
z gruzu, elementami konstrukcji - budując głębię przestrzeni w widokach ruin Stutt­
gartu (il. 10-11). W niektórych rysunkach z tej serii tworzył ze zwalisk swoiste układy 
dekoracyjne. Podobieństwo ruin Stuttgartu i Chicago widoczne jest w w y m o w n y c h 
widokach sterczących wysoko węg łów d o m ó w przypominających skalne „świadki" 
wznoszące się na pustkowiu34. 
Istotną i charakterystyczną różnicą między cyklami - amerykańskim i europej­
skim - jest sztafaż. N a rysunkach Ki ihna postacie pojawiają się tylko wy ją tkowo -
w widokach Stuttgartu - aby wyrazić przekaz metaforyczny, dawać świadectwo życia 
kiełkującego wśród zgliszcz35. W cyklu z Chicago f igury ludzkie przypominają tury­
stów kontemplujących ruiny świata antycznego, albo też są elementem relacji z prze­
biegu katastrofy. 
Bogata twórczość Maxa Ki ihna, m i m o że oryginalnych jego dzieł, jak i repro­
dukcji nie zachowało się zbyt wiele, zawiera wiele ciekawych problemów badawczych 
i zachęca do wielostronnego opracowania. W niniejszym omówieniu została zapre­
zentowana jedynie szkicowo. Chodz i ło o zwrócenie uwagi na tego mało znanego, 
a wartego zainteresowania artystę, który związany był ze Szczecinem przez ponad pół 
wieku. 
W oeuwe K i ihna stale przejawiał się lokalny patriotyzm widoczny w wyborze 
przedmiotu obrazów czy grafik. Był n i m wielokrotnie powtarzany krajobraz pomor ­
skiej natury i miejscowości, a po 1945 roku widoki nowej ojczyzny. Szczególne mie j ­
sce w twórczości Ki ihna zajmują dokumentacyjne rysunki ruin Szczecina i Stuttgar­
tu. Z rzadka artysta podejmował interesujące kompozycyjn ie m o t y w y martwej natury 
czy portrety. 
W polu jego zainteresowań niezmiennie znajdował się problem budowy przestrzeni 
świata przedstawionego, który K i ihn starał się rozwiązywać na różne sposoby. Dzieła 
artysty charakteryzuje oparcie kompozycj i na ujęciach diagonalnych lub z zawężone­
go punktu widzenia, ukazujących przestrzeń w sposób w y c i n k o w y i przerysowany. 
Twórca stosował silny kontrast partii zacienionych i oświetlonych oraz kontrast skali 
planów bliskich i dalekich. Te zabiegi służyły wydobyciu i podkreśleniu wyjątkowości , 
niezwykłości tkwiącej w powszedniej rzeczywistości oraz nadaniu jej w y m i a r u sym­
bolicznego. W sposobie przedstawienia elementów rzeczywistości K i ihn często dążył 
do dekoracyjności. A b y j ą osiągnąć, posługiwał się zarówno szczegółowym rysunkiem 
33 Rysunek z 1944 roku, brązowy tusz, biel kryjąca, akwarela na kartonie, 448 x 30,8 cm, 
MNS/Rys/514. 
34 Rysunki, w większości niepublikowane, znajdują się w zbiorach Haus der Heimat des Landes 
Baden-Wiirttemberg, w zbiorach rodziny i w kolekcjach prywatnych. Reprodukcja pracy Zerstorte 
Strofie mit Abendhimmet w Scheunchen 1989, s. 41. 
35 Zukunft, pióro w tuszu, akwarela, około 1945, reprodukcja w Scheunchen 1989, s. 41. 
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drobnych motywów, wyrazistym skomplikowanym konturem, jak i operował dużymi 
ujednoliconymi płaszczyznami. W latach 20. ulegał wpływom ekspresjonizmu i ku-
bizmu, widocznym w deformacji kształtu i barw przedstawianych pejzaży. W latach 
1940. preferował surowość i pedantyczny realizm, nawiązując do tradycji Nowej Rze­
czowości. W rysunkach ruin Stuttgartu widać też pewne odwołania się do stylistyki 
konstruktywizmu. Później w jego dziełach powróciły, w dojrzałej artystycznie wersji, 
rysy maniery początku X X wieku — skłonność do asymetrii i dekoracyjnego stosowa­
nia linii. W gruncie rzeczy sztuka Kiihna tkwi korzeniami głęboko w tradycji: kie­
rującego się w stronę dokumentowania nastroju i utrwalania egzotyki ruin pejzażu 
drugiej połowy XVIII wieku oraz uduchowionego, północnoniemieckiego, roman­
tycznego krajobrazu C. D. Friedricha. 
ZUS AMMENFAS SUNG 
Dokument , Landscfaaft, Reportage - Bewertung des Werks Max Ki ihns (1888-1970) 
M a x Ki ihn, Grafiker und Maler, der in der ersten Halfte des 20 Jahrhunderts in Stettin tatig war 
und ab 1945 in Stuttgart arbeitete, zahlt zu den Persónlichkeiten der pommerschen Kunstwelt, die 
es sich lohnt, kennen zu lernen. Seine schópferische Tatigkeit begann u m 1908 und sein Studium 
absolvierte er zwischen 1911 und 1914 in Berlin. Von Anfang an widmete er sich Veduten- und 
Landschaftsthemen, denen er sein ganzes Leben treu blieb. Die friiheste v o m ihm bekannte Arbeit 
ist ein Zyklus von Federzeichnungen mit Dokumentationen Stettiner und Stargarder Architektur. 
Landschaften make er anfanglich im Geiste der Plenairmalerei, unterlag jedoch in spateren Zeiten 
den Einfliissen verschiedener Strómungen, bis hin zu geometrischer Abstraktion, wie bei der K o m -
position kunstlerischer Postkarten nach dem 2. Weltkrieg. Z u seinen standigen Interessenbereichen 
zahlte auch das Problem des raumlichen Aufbaus der vorgestellten Welt, das er auf unterschiedliche 
Weise zu losen sich bemiihte. 
Z u einem festen Bestandteil in Ki ihns Werken wurde der Lokalpatriotismus, der in der M o -
tivwahl fur Gemalde und Grafiken sichtbar ist. Es waren haufig wiederholte pommersche Land­
schaften und Orte, wie auch, nach 1945 Bilder seiner neuen Heimat. Einen ganz besonderen Platz 
im Kuhnschen Werk nehmen die dokumentarischen Zeichnungen seiner im 2. Weltkrieg zerbomb-
ten Heimatstadt Stettin und seiner neuen Lebensortes Stuttgart ein. Seltener versuchte sich der 
Kiinstler an interessanten Motiven eines Still-Lebens oder an Portraits. 
Fur Ki ihns Werk ist die auf der Diagonalen aufgebaute Komposit ion charakteristisch, oder aus einer 
verengten Betrachterperspektive, die die dargestellte Welt ausgeschnitten und verzeichnet darstellt. 
Dabei nutzt der Kiinstler den starken Kontrast zwischen Licht und Schattenseite, wie auch den 
Kontrast zwischen der Nahe und dem Entfernten. Diese Methoden dienten der Hervorhebung und 
Unterstreichung des AuBergewóhnlichen, der in die allgemeine Alltaglichkeit verwobenen Beson-
derheit und geben dem Ganzen einen symbolischen Charakter. In seiner Ar t der Darstellung all-
taglicher Elemente griff K i ihn nicht selten zur Dekorierung. U m dies zu erreichen bediente er sich 
sowohl detaillierter Zeichnungen kleiner Motive mit klaren, komplizierten Konturen, ais auch gro-
6er vereinheitlichter Flachen. In den 1920er Jahren unterlag er dem Einfluss des Expressionismus 
und des Konstruktivismus, der in der Deformierung der dargestellten Landschaften und ihrer Far-
ben sichtbar wird. In den 1940er Jahren bevorzugt er Rohheit und pedantische Realitat der Neuen 
Sachlichkeit. Spater kehrt sein Werk, in kiinstlerisch gereifter Weise, zu den Zeichnungen in der Art 
des beginnenden 20. Jahrhunderts zuriick, zu seiner Hingabe zur Asymmetr ie und zur dekorativen 
Anwendung. Die Kiihnsche Kunst ist tief in ihrem Grunde verwurzelt mit der aus der Mitte des 18. 
Jahrhundert stammenden Tradition des fast schon dokumentarischen Festhaltens von St immungen 
und der Exotik von Ruinenlandschaften und mit dem Geiste der norddeutschen Romantik eines 
C D . Friedrich. 
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il. 1. Stargard, Fragment zabudowy nad Iną z ruiną bastei, 1910, pióro w tuszu, 
reprodukcja za zgodą Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 55, Nr 37, 96 
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i l . 2 . Stargard, dom na rogu ul. Szewskiej, 1 9 1 0 , p i ó r o w t u s z u , r e p r o d u k c j a z a z g o d ą 
L a n d e s a r c h i v w G r e i f s w a l d z i e , R e p . 5 5 , N r 37 , 9 8 
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il. 3. Szczecin, zamek, wnętrze Wieży Więziennej, 1910, pióro w tuszu, 
reprodukcja za zgodą Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 55, Nr 4, 70 
Dokument, pejzaż, reportaż. 
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il. 4. Młoda kobieta z bukietem gladioli na tle pomorskiego pejzażu, 1910, olej na płótnie, 
reprodukcja za zgodą Haus der Heimat des Landes Baden-Wiirttemberg 
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il. 5. Widok doliny Odry u> stronę Gór Bukowych, niedatowany, akwarela, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki 
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il. 6. Miedza, 1942, rysunek tuszem w tonie czarnym i niebieskim, akwarele, 
M u z e u m N a r o d o w e w Szczecinie. Fot. E . Daszyńska 
Dokument, pejzaż, reportaż. 
il. 7. Rugia, Grobowiec megalityczny kolo Lonwitz, 1926, olej na płótnie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki 
il. 8. Rugia, Raddnitzer Hoft, 1927, olej na płótnie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki 
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i l . 9. Wnętrze lasu, 1 9 4 6 , pas te l , r e p r o d u k c j a z a z g o d ą H a u s d e r H e i m a t d e s L a n d e s 
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i l . 10. Stuttgart, ruina domu, n i e d a t o w a n y , 1 9 4 6 (?) a k w a r e l a , r e p r o d u k c j a za z g o d ą 
H a u s d e r H e i m a t d e s L a n d e s B a d e n - W u r t t e m b e r g 
Dokument, pejzaż, reportaż... 
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il. 11. Stuttgart, widok z góry na fragment ruin, niedatowany, 1946 (?), akwarela, 
reprodukcja za zgodą Haus der Heimat des Landes Baden-Wurttemberg 
